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2008 Cedarville University Baseball 
Notre Dame at Cedarville (Galle 1) 
4/5/08 at Cedarville, OH (Yellow Jacket Field) 
Notre Danie 5 (13-12,5-6 AMC) Cedarvi 11 e 4 (7-19,2-9 AMC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Taulbee, Dustin ss ••••••• 4 2 2 1 l 0 3 3 1 Workman, Brady cf •.....•• 3 0 0 0 0 l l 0 2 
O'Keefe, Cory 2b •...••... 3 0 l 2 l 0 3 4 0 Shu111aker, Jordan 3b ..••.. 5 0 1 0 0 l 0 2 1 
Pelot, Eric rf ••.••••.•.• 5 0 3 2 0 0 2 1 1 Wilson, Paul ss •.•..•.... 5 0 0 0 0 0 4 3 3 
Bieneman, Josh c ..••....• 4 0 1 0 0 1 2 1 2 Houchin, Matt dh/p ••..... 4 1 1 0 0 1 0 2 0 
Young, Joe pr •..••.....• 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Young, Brandon lf •....•.• 3 1 0 0 0 0 3 0 0 
Wilsey, Mike 3b .......... 4 0 l 0 0 1 0 2 0 Kraus, Pete lb ••••. .. .••. 2 l 1 0 l 0 12 2 0 
Sito, Jack lf .•.•...•••.• 3 0 0 0 0 0 2 0 3 Wilson, Micah c ..•.. ••..• 1 0 1 1 0 0 4 2 0 
Burch, Jeff dh ........... 2 0 0 0 0 1 0 0 0 Owens, Matt pr ...•••.... 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Flanagan, Sean ph/dh .... 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Rost, Tyl er rf .. . ••. •. •.• 4 0 l 1 0 0 2 0 1 
Palagyi, Chris lb ........ l 1 0 0 1 0 6 1 0 Cruz, Phil 2b ............ 2 0 1 2 l 0 l 3 0 
Crow, Trent ph .•.....••. 0 0 0 0 l 0 0 0 0 Price, Clint p .. ... .. .. .. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Yonkof, Danny lb •••.•••. 1 0 0 0 0 0 6 0 0 
Lewis, Derek cf .•...••.•. 3 l 0 0 1 0 2 0 0 
Balmert, Chris p ......... 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Canzoni, Tony p ......... 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Burnette, Lafe p ........ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Totals ..........•....••.. 32 5 8 5 5 3 27 14 7 Totals ......... . ......... 29 4 6 4 2 3 27 14 8 
Score by Innings R H E 
Notre Dame .......... 002 000 201 - 5 8 3 
Cedarville ..•...••.. 000 022 000 - 4 6 3 
E - TAULBEE; WILSEY; PALAGYI; Wilson, P. 2; Price. DP - Notre Dame l; Cedarville 1. LOB - Notre Dame 7; Cedarville 8. ZB -
TAULBEE. 3B - PELOT. HBP - Workman; Kraus; Wilson, M .• SH - SITO; Workman; Young; Wilson, M. 2. SF - O'KEEFE; Cruz. SB -
Cruz. CS - O'KEEFE; PELOT. 
Notre Dame IP H R ER BB SO AB BF 
-----------------------------------------------
Balmert, Chris ...... s.o 6 4 2 1 2 18 24 
Canzoni, Tony •...•.. 3.0 0 0 0 0 l 9 11 
Burnette, Lafe .•••.. 1.0 0 0 0 1 0 2 4 
Win - CANZONI (1-0). Loss - Houchin (0-1). Save - BURNETTE (2). 
Cedarville IP H R ER BB SO AB BF 
Price, Clint........ 6.1 7 4 4 4 2 24 28 
Houchin, Matt ....••. 2.2 1 l O 1 l 8 11 
WP - Houchin. HBP - by BALMERT (Kraus); by BALMERT (Workman); by CANZONI (Wilson, M.). 
Umpires - HP: Sam Spano lB: Terry Middleton 
Start: 12:00 pm Time: 2:27 Attendance: 75 
Game notes: 
American Mideast Conference Game 
BALMERT faced 3 batters in the 6th. 
Game: GAME-26 
